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绿色信贷对地区绿色技术创新的影响研究
——基于城市商业银行的实证分析
一、前言
2012年，国务院公布的《“十二五”节能环保产业规划》明
确了我国绿色产业的现状及未来发展的趋势，提出到2015年绿色
产业总产值达4.5万亿人民币，增长量占国内生产总值的比重2%
左右的总体目标，并将绿色产业作为国家加快培育和发展的七个
战略性新兴产业之一，具有极高的战略地位和良好的发展前景。
2017年博鳌亚洲论坛上，“绿色金融”、“绿色项目”等成
为热议话题，众多与会嘉宾表示，我国经济发展进入新常态，绿
色金融将成为新的经济增长点，为经济发展注入新的活力。 本次
年会金融业 “绿色革命”分论坛上，更有多位专家列席，围绕有
关绿色金融的各个话题展开深入的探讨和解读。
到2019年，刚刚结束的博鳌亚洲论坛将“创新”作为论坛
的一大关键词，“创新”作为增长的一大新动能受到瞩目。罗兰
贝格大中华区副总裁许季刚表示，“当前经济发展的最大新动能
是在多个新技术实现突破的基础上，整个价值创造体系和生产组
织体系的结构性变化。 ”
基于以上可以看出，科技创新是当今时代的趋势，贯穿于各
个产业的生产过程，并促进产业的发展。而我国正大力扶持绿色
产业发展，增加对绿色产业的各项投入，因此，引入创新性理念，
鼓励绿色产业科技创新，加快绿色科技创新成果的发明和培育，
是大势所趋。现代社会中，金融业的发展与环保产业之间关联度
很高。绿色技术创新需要大量资本投入，且回报周期长，因此需
要金融领域的资金支持和利率优惠以支撑绿色专利的研发。在这
一过程中，由于不同地区的绿色金融起步时间不同、发展水平各
异，导致了各个地区绿色技术创新发展状态的不平衡。总体来看，
我国绿色金融起步较晚，绿色技术创新水平较为落后，因此更加
需要国家层面的政策扶持以促进二者协同发展。本文拟通过探究
城市商业银行绿色信贷与地区绿色技术创新的相关关系，在探讨
当下发展过程中出现的问题后寻求解决方案，具有一定现实意义。
二、文献综述
（一） 绿色金融与绿色信贷
纵观以往文献，学界在绿色金融和绿色信贷领域的研究大部
分是针对其对商业银行本身盈利能力（武戈和李垚垚， 2019）和
债务融资的影响（陈琪和张广宇，2019），以及国家政策对绿色
金融体系构建的影响（钱立华和鲁政委， 2019）方面。
关于绿色金融，江尔静（2019）认为，绿色金融是指将绿色
环保的概念与我国的金融业发展相结合的一种新形势。金融发展
的相关决策过程都会受社会资源影响，最终实现良性循环发展。
马骏（2015）等则提出绿色金融是以促进经济、资源、环境协调
为目的，通过贷款、股权投资、债券、保险和排污权等金融产品
将社会资金引进绿色产业， 实现金融业绿色营运的活动。 除此之
外，张玉梅等（2014）提出，绿色金融还包括服务节能环保项目
的制度改进。 例如，新的交易安排、激励手段和融资模式等。 关
于绿色金融如何支持节能环保产业发展，张玉喜和赵丽丽（2015）
研究表明，绿色金融通过多元化的融资渠道、优惠政策和服务平台，
使节能环保产业的绿色科技创新效率得到提高。而绿色金融工具
的重要组成部分——绿色信贷则被广泛利用于开发、投资等领域。
绿色信贷领域的学术研究方面，虽然我国绿色信贷发展时间
不长，但仍有很多学者提出了对绿色信贷发展的基本框架， 如陈
海若（2010），王雅格（2013）等。绿色信贷这一概念于2007年
7月30日由中国环境保护局首次明确提出。中国人民银行和银监
会联合发布的《关于落实环境保护政策法规防范信贷风险的意见》
中对“两高一剩”行业提出了一系列明确的信贷投放要求。在我国，
绿色信贷政策主要包含了三个内涵：一是通过信贷方式投资节能
环保项目；二是限制“两高一剩”贷款的额度；三是通过信贷的
手段提示企业防范风险主动承担社会责任。
近年来，国内许多学者从整个银行业的角度对绿色信贷现状
表达了相应的论断。何德旭和张雪兰（2008）表示，绿色信贷的
事实不应仅仅依赖政府政策的支持，更需要相关金融机构发布政
策鼓励绿色信贷的发展，同时，在信贷项目的实施过程中实时监管，
防范不良贷款。叶勇飞（2007）提出，在绿色信贷的发展过程中，
我国商业银行遇到了一些难题，例如：缺乏绿色信贷发展所必须
的专业人才、相关机构和保障制度，“两高一剩”企业为了谋取
利益，试图通过民间借贷的方式获得贷款，削弱了银行绿色信贷
的作用。
（二） 绿色技术创新
在绿色技术创新方面，国内外学者都做过许多研究。经济学
家熊彼特（Schumpeter）所著《经济发展理论》 当中，首次系统阐
释了经济学当中“创新”的概念。熊彼特创立了以创新为核心的
经济发展理论以及创新经济学理论体系。 
摘要：本文基于二十所城市商业银行2008-2017年度的数据，从政策背景，理论机理和实证层面分析了城市
商业银行的绿色信贷对地区绿色技术创新的影响。研究结果表明：绿色信贷对绿色技术创新具有显著的正向影
响，特别是绿色信贷余额和“两高一剩”行业贷款余额占比对绿色技术创新影响较大。同时，绿色技术创新还
受到地区工业发展水平的制约。国家相关部门应出台政策支持相关绿色信贷的发展，尤其是对绿色技术的创新
和绿色环保项目的开展所需的大量资金投入给予信贷优惠支持；并通过建立公开透明的监督反馈机制和多元化
的绿色金融体系增强绿色技术创新与绿色金融之间的相互联系，并使二者达到和谐共生、相互促进的局面。
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国外研究方面， Rennings（2000）首次阐述了相比于一般创
新，绿色技术创新所特有的双重外部性的特点，具体表现为一方
面是技术和知识溢出的正外部性，企业承担了绿色技术创新的成
本和风险，但却没有得到创新所带来的所有收益； 另一方面是环
境污染带来的负外部性，当企业排污成本未被纳入企业生产成本
时，企业缺乏绿色技术创新激励。 Oltr and Saint（2009），Belin et 
al.（2009）等学者均认为绿色技术创新来源于三个重要因素的互
动效应，即技术、市场需求与环境政策。现有研究中，对绿色技
术创新造成影响的因子涵盖了技术、市场、企业自身和外部环境
等多个方面（Belin et al.，2009； Demirel and Kesidou，2011； Horbach 
et al.，2008，2012）。
基于技术视角，有学者研究发现从国外引进技术、提高企
业的自主创新能力对企业绿色技术创新存在着促进作用。 Sun et 
al.（2017）发现提高绿色技术创新有利于提升自然资源利用效率，
并采用随机前沿分析方法分析了绿色技术创新的影响因素； 基于
市场视角， Hart（1995）提出绿色技术创新可以通过促进企业技
术水平的提升进一步赋予企业竞争优势， 企业实施绿色创新战
略是其获取竞争优势的关键途径， Cleff and  Rennings（1999）利用
曼海姆创新数据库（MIP）中的企业电话访谈数据，研究表明企
业规模与产品集成创新显著正相关，企业的战略性目标市场对绿
色产品创新有显著影响。还有学者提出，企业绿色技术创新是提
升企业绩效和国际竞争力的重要途径（LeeandMin，2015； Chan et 
al.，2016； Riillo，2017）。
也有部分学者从企业成本和管理压力（Eiadat et al.，2008； 
Triebswette and Wackerbauer，2008），公司治理和企业员工组成特
征（Amore and Bennedsen，2016；Horbach and Jacob，2018）等角
度对影响绿色技术创新的原因进行了不同维度的探究。 但之前
的研究对我国企业绿色技术创新关注较少，且大多以定性分析
和案例研究为主，从微观角度来看，理论与实证研究的进一步
结合仍然有待丰富。
在国内的研究方面，国内学者从各种不同的角度对企业绿色
技术创新的驱动因素展开了讨论。雷善玉等（2014）通过构建“技术-
情境-创新”动力机制模型，发现技术水平是企业绿色技术创新
的直接驱动因素，而企业文化、市场导向、政府政策与行为是具
有调节作用的情景因素。马媛等（2016）提出利益相关者的压力、
外部网络支撑、创新的不确定性、政策预期和管理者的机会感知
会渐次影响企业绿色技术创新。
此外，还有学者研究了企业绿色技术创新与企业绩效之间的
关系。李曼和杨静（2017）实证研究发现我国企业现阶段绿色创
新战略对企业绩效存在负相关关系，绿色技术水平能够影响绿色
创新战略和企业绩效关系。姜宇涵等（2018）认为，绿色科技投
资对企业利润的短期正向影响不明显，然而，随着时间的推移，
绿色创新要素的使用将使企业获得高额的财务回报。 而田翠香和
孙晓婷（2018）发现我国重污染上市公司绿色技术创新的整体比
例和层次均有待提升， 国有企业和主板上市公司的重污染企业更
加重视绿色技术创新。
早期关于绿色技术创新的文献多是基于地区或行业层面来进
行研究，多停留在宏观层面， 描述科技创新体系、绿色技术创新
与宏观财政政策的联系及专利制度的构建等。 齐绍洲等人（2018）
将环境权益交易市场与绿色创新联系起来，以我国排污权交易试
点政策为例，研究环境权益交易市场是否诱发了企业绿色创新。 
此外，从国家、地区或行业层面的相关研究还包括绿色技术创新
的对策（张庆普，2001； 葛晓梅，2005），绿色创新效率或评价（王
郁蓉，2012；韩孺眉和刘艳春，2017），绿色创新的扩散路径等（王
玉婧和刘辉煌，2007； 曹霞和张路蓬，2015； 毕克新等，2016；
方竺乾，2018），可见从宏观角度对绿色技术创新进行研究的成
果相对丰富，但现有关于企业层面的绿色技术创新研究不多， 且
大多数研究以定性分析为主，定量分析以案例研究居多，所选取
的样本量较小，多选择特定行业或特定地区的企业， 代表性不强，
研究仍有很大的局限性。
（三） 小结
综合上述对文献的梳理可以看出，当前的研究主要是对绿色
信贷和绿色技术创新的单向研究，分析相对比较片面，缺少将二
者联系起来进行动态分析的研究。如今，国家鼓励绿色产业的科
技创新，而绿色专利的研发需要大量资金投入和支持，因此对信
贷的需求量大；另一方面，绿色产业作为当今新的经济增长点，
绿色技术创新的未来回报高，且背靠国家政策支持，也会促进以
利润为导向的商业银行进行审批授信和发放贷款。并且，目前的
研究主要停留在国家层面，未能将绿色信贷和绿色技术创新的相
互关联性细分至地区层面，对二者关系进行深入的剖析。
因此，本文拟从绿色信贷和绿色技术创新出发，利用城市商
业银行和地级市的数据，探寻二者之间微观的内在联系，并通过
构建计量模型，运用实证分析工具量化二者之间的关联度，找到
影响模型的主要驱动因素，以期得到完善绿色信贷体系和提高绿
色创新水平的解决方法，具有理论和现实意义。
三、现状分析
（一） 绿色信贷 
国际上对绿色金融及绿色信贷的发展早在上个世纪就已经开
始。1947年，德国首先建立了绿色信贷认定系统，成立全世界首
个环保银行——“生态银行”。从此，国际金融业逐渐开始将绿
色信贷认定作为行业风向标，各国纷纷表达了重视并效仿成立了
自己的绿色银行。 国际上采用“赤道原则”作为绿色信贷的认定
准则，为国际绿色金融提供了统一且严格的执行标准，并构建了
一套科学的绿色信贷风险衡量机制。近年来，许多国家的银行更
是积极进行绿色信贷认定的创新，以低碳、环保为出发点，进行
业务和产品的创新与拓展， 履行其社会和环境的责任，例如日本
的瑞穗实业银行、英国的巴克莱银行等。 各国更是结合本国国情
和实际需要推出了许多经典绿色信贷产品（见表1）。
表 1 世界各国经典绿色信贷产品种类
贷款种类 产品名称 银行 内容
住房抵押
贷款
结构化节
能抵押品
花旗集团
旗下 Fannie 
Mae
将省电等节能指标纳入贷款
申请人的信用评分体系 
生态家庭
贷款
英 国 联 合
 金 融 服 务 社
提供免费家用能源评估及
二氧化碳抵销服务
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商业建筑
贷款
优惠贷款
美国新资
源银行
向符合要求的商住单元提 供
0.125% 的贷款折扣优惠
第一抵押
贷款
美国富国
银行
为 LEED 认证的节能商业建筑
物提供第一抵押贷款和再融
资，开发商不必为“绿色”商
业建筑物支付初始的保险费
房屋净值
贷款
便捷融资 花旗集团
与夏普电气公司签订联合营销
协议，向购置民用太阳能技术
的客户提供便捷的融资
贷款捐赠 美洲银行
根据环保房屋净值贷款申请人
使用 visa 卡消费金额，按一定
比例捐献给环保非政府组织
汽车贷款 清洁空气
汽车贷款
加拿大 Van 
City 银行
Gogreen
汽车贷款
澳 大 利 亚
MECU银行
运输贷款
小企业管理
快速贷款
美洲银行
以快速审批流程，向货车公司
提供无抵押兼优惠条款，支持
其投资节油技术
绿色
信用卡
气候
信用卡
欧洲
Rabobank
每年按信用卡购买能源密集型
产品或服务的金额捐献一定的
比例给世界野生动物基金会
贷款种类 产品名称 信用卡 内容
信用卡
英国巴克莱
银行
向该卡用户购买绿色产品和服
务提供折扣及较低的借款利
率，卡利润的 50% 用于世界范
围内的碳减排项目
项目融资
“转废为
能”项目
的融资
爱尔兰
银行
给予长达 25 年的贷款支持，
只须与当地政府签订废物处理
合同并承诺支持合同范围外废
物的处理
在各国金融机构积极发展绿色信贷的过程中，各国政府的积
极引导同样不可或缺。政府机构从大局出发，鼓励本国金融机构
走绿色环保的发展道路，并构建了完善的绿色信贷认定体系，鼓励、
引导商业银行发展绿色信贷，为国内金融机构和商业银行发展绿
色业务铺平了道路。
在世界各国当中，我国绿色信贷历史比较短暂。从1997年
京都议定书提出绿色环保的发展概念，到2012年德班会议召开，
我国对环境的重视程度不断提高。如今，随着低碳经济、环保经
济的提出和全球一体化格局的形成，我国推行绿色金融、发展绿
色信贷也成为了一种必然的趋势。这不仅有利于我国金融体系的
健全和完善，更是提高我国经济国力的必由之路。
截止2017年6月，我国21家主要商业银行的绿色信贷情况
如图1：
 
图 1 21 家主要商业银行绿色信贷总额（亿元）
图表来源：银监会公开数据库
我国绿色信贷发展至今具有以下特点：
（1）绿色信贷业务逐渐规范化
在发展的最初，金融机构由于缺乏经验，仅仅从理论上强调
绿色信贷业务的开展，因此发展缓慢，也缺乏相关人才制定规范
的业务流程和丰富的产品种类。随着国家的重视程度不断提升，
金融体系不断健全，如今，已经发展出了各类具体细化的能效贷款，
在业务准入、风险审查等方面都有了具体的实施细则，在规范化
的管理体系下，绿色信贷的服务领域越来越广泛和深入。
（2）重视社会责任的金融机构逐渐增多
在绿色信贷发展初期，由于力度尚小且缺乏经验，有社会责
任意识的金融机构并不多。2005年，兴业银行率先采纳“赤道原则”，
开始发展国内绿色金融市场。自此，各大金融机构逐渐开启了发
展绿色金融的新纪元。2014年11月，由中国银行业协会领头成
立了绿色信贷专业委员会，目前该委员会已有29个成员机构。同
时，除了各大商业银行，各地区商业银行也积极参与到绿色信贷
的业务当中来。
然而，由于起步较晚，绿色金融产品较为单一，我国绿色信
贷的发展仍存在一些问题：
（1）绿色金融及绿色信贷方面相关法律体系不完善
就目前来看，我国现行的与绿色金融有关的法律法规有《关
于构建绿色金融体系的指导意见》、《关于环境污染责任保险工
作指导意见》和《关于加强上市公司环保监管工作的指导意见》 等，
未能形成监控、约束、违规惩戒的法律体系，而是仅仅停留在指导、
监管和警告的层面，执行力不强，无法对商业银行和相关产业主
体形成管控，也未能提出相关的激励和惩戒措施，更是缺乏相对
完善的长期发展机制，限制了我国绿色金融的发展。
（2）金融机构在绿色金融和绿色信贷方面的发展力度较小
近年来，我国在绿色金融方面发展迅速，但是由于起步晚，
发展水平依旧不高。一方面，金融机构各部门的工作目标主要是
体现在对“两高一剩”产业的贷款限制上，未能将绿色发展、低
碳环保的理念纳入企业的长远发展中，因此缺乏完整的绿色金融
发展机制；另一方面，正是由于未能考虑到长远的发展，对绿色
信贷的实施力度不够，造成了绿色信贷认定门槛较低，无法有效
地达到实施绿色信贷的初衷。
（3）系统内信息不对称、信息交流不及时
商业银行绿色信贷的开展，离不开及时、高效、准确的信息
反馈机制，这是商业银行获得风险信息的重要途径。现实中，因
为我国信息的不透明和沟通机制的不顺畅，导致商业银行在发放
绿色信贷的过程中风险增加，使绿色信贷无法顺利开展。根据国
家发改委公布的信息表明，“十二五”期间我国对节能环保产业
总投资超过50000亿人民币，绿色产业进入高速发展的时期。然而，
面对绿色产业的高额回报率，各商业银行兴致并不高。以2014年
银监会数据为例，2011-2014年间，节能环保项目总额呈现逐年上
升趋势，但占金融机构总贷款比重却很低。由此可见，金融机构
与环保部门之间存在信息不对称、交流不及时的问题，加大了绿
色信贷业务的风险， 使得银行对企业绿色贷款的授信太过审慎，
难以进入与环保项目匹配的高速发展期。
（二）绿色技术创新
科技创新能力已经成为当今世界综合国力的重要衡量因素，
我国也提出了创新驱动发展战略，将发展的基点放在创新能力上。
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尤其是在如今绿色经济的大背景下，绿色技术创新更与绿色经济
发展结合起来，成为绿色发展的重要驱动力，成为引领经济发展
的新增长点。同时，绿色经济也是经济由粗放型向集约型转型升
级的重要途径。十九大报告在“加快生态文明体制改革，建设美
丽中国” 篇中表达了我国推进绿色发展的迫切需要，其中强调了
重点在于构建市场导向的绿色技术创新体系。然而，我国现有的
环境科技创新体系，仍旧以传统的末端治理为目标，已经无法匹
配绿色发展的目标要求。
制约我国绿色技术创新发展的因素主要包括民众观念、政策
制度和市场规则几个方面。
在技术创新的方面，企业尚未形成绿色环保的概念。在以往
的技术创新当中，主要是以提高生产率水平为导向，这种较为功
利的观念使企业忽视了对环境的保护，违背了绿色发展战略的本
质。同时，国家对于绿色技术创新的引导机制仍不健全，未能引
导企业形成自发的绿色技术创新体系。
我国现行的法律法规中，关于绿色技术创新的制度安排尚不
健全。现有的环境规制仍是建立在末端控制的基础上，对于能够
从根源上减少环境破坏的绿色科技创新的提出还不全面。同时，
税收政策中鼓励企业增加研发投入的内容较少，且存在涵盖范围
偏小、门槛过高的问题。
现行的市场规则也在一定程度上制约了绿色技术创新的发
展。我国还未能形成兼顾市场经济发展与生态环境保护的投融资
体系，因此企业中资金的筹措方面存在一定的困难，而且需要自
行承担较大的投资风险。
2018年8月15日，国家知识产权局规划发展司发布了《中
国绿色专利统计报告（2014-2017年）》（后简称《统计报告》）。
根据《统计报告》显示，自2014 年以来，我国绿色技术创新活动
十分活跃，且创新活动以我国本土创新为主。2014-2017 年间，
中国绿色专利申请量累计达 24.9万件，占比为 6.2%，年均增速 
21.5%，高于中国发明专利整体年均增速17.8%。国内绿色专利占
国内总体 6.3%。国外来华绿色专利申请数量相对平稳，年均约 
6400 件，占国外来华总体 4.9%。仅2017 年，中国绿色专利申请量
达 8.1 万件，占同期中国发明专利申请量的 6.4%。
日本和美国在中国的绿色技术专利申请活动较为活跃，总申
请量占国外来华绿色专利申请量超过50%。 2017 年，国外来华绿
色专利申请量排名前五的国家为:日本（8188 件)， 美国（5687 件)，
德国（3865 件 )，韩国（2414 件 )，法国（979 件 )  。 
2014-2017 年中国绿色专利申请总体状况如图2：
 
由以上数据分析可得，我国十分重视绿色专利的研发和使用，
近年来，政府正加大对绿色科技创新的投入力度，鼓励绿色专利
的研发，对绿色科技创新水平的提高有较强的促进作用。
在重视绿色技术创新的同时，我们必须看到，现如今我国乃
至全球绿色技术创新都面临着相似的现实困境。由于现有规制无
法合理分配创新利益，科技壁垒依然明显，推进绿色技术创新仍
面临诸多挑战。陈洪昭和郑清英（2018）认为，绿色科技创新的
困境在于，集成创新要求的高投入降低了绿色创新的积极性，同
时，收益回报周期长与高创新风险阻碍了绿色技术的创新和推广。
由此可见，资金是绿色创新的重要保障，同时也是一项重要的制
约因素。因此，探究绿色信贷与绿色创新的内生关系，是增进绿
色创新，促进绿色经济发展的基础。
四、绿色信贷与绿色技术创新的作用机理
（一） 背景梳理
生态环境部部长李干杰在总结了习总书记的思想和十九大精
神后指出，绿色发展的核心在于落地“两山论”。“两山论”即
“绿水青山就是金山银山”的理论 。而实现“两山论”也要求新
的技术支撑。当前，我国科技成果转化率不高，我国科研现状本
身也已不适应时代的发展要求。科技部、环保部等多个部委发布
的《“十三五”环境领域科技创新专项计划》中指出，当前我国
环境科技发展存在的问题之一就是技术研发与应用转化脱节的问
题。仅36%左右的自主研发技术能够进入产业化的阶段，这造成
了科研经费和科研成果的极大浪费。同时，科技研发体系的失衡，
使大部分科研成果停留在产品化阶段而未能进入市场化和产业化
阶段，从而难以实现大规模的应用并促进社会的进步。因此，绿
色技术创新必须结合新时代的发展要求，从末端治理走向循环促
进，体现经济化、循环化的两山原则。然而，当前的科研体系与
用户需求之间有较大的脱节，并且金融机构严重缺位，环境企业
的主导力不足。这就导致了科研成果大量有但是成果应用很少，
而且绿色技术创新成果的用户（如地方政府和工业企业）参与明
显不足，未能给出相应的反馈。
（二） 作用机理分析
我国当前的战略是实现经济与生态环境的统一的绿色发展
战略，绿色技术创新主要是为我国绿色发展的战略服务的。绿
色发展是通过以下三个途径实现的 :一是主体行为、利益平衡、
激励相容等制度体系的建立，这些制度方面的因素直接影响绿
色发展的进度；二是绿色基础设施、绿色产业、绿色城市群的
图 2 2014-2017 年中国绿色专利申请总体状况 ( 单位 : 件 )
数据来源：《中国绿色专利统计报告（2014-2017 年）》
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设计与实施；三是资本与环境相互关系的评估。从绿色发展的
路径可以看出，绿色信贷是绿色发展的基础和保障，绿色信贷
的资金支持必不可少。
绿色信贷对绿色科技创新起到的作用主要包括绿色信贷对绿
色发展的促进作用和对银行业可持续健康发展的作用两方面。 
1.绿色信贷对绿色发展的促进作用 
绿色发展作为一种低能耗、低污染的、可持续的经济发展模
式，其产业存在期限长、资金需求大且现阶段利润低的特征。 在
我国非金融机构的几种主要融资方式中，股票、国债及企业债券
的融资占比明显低于贷款的融资占比。并且，相较于其余融资途径，
银行贷款风险相对比较小。因此，绿色信贷正好能给相关企业提
供给相关企业资金保障。
绿色信贷对绿色创新的影响主要通过资金支持、发展导向和
环境信息公开三方面产生作用。
（1）资金支持。 首先，绿色信贷对节能环保项目能够实现
大规模资金供给，能够满足环保项目的大额资金需求； 其次，绿
色信贷与一般贷款的区别在于它能以更优惠的利率提供贷款，减
少绿色科技创新的资金成本； 第三，绿色信贷能提供长期资金注
入，而这恰好符合绿色产业的长期发展要求。
（2）发展导向。绿色信贷不仅能为绿色产业提供资金，同
时还会对“两高一剩”产业产生制约，即一方面加快绿色信贷
的发展，一方面收紧对“两高一剩”行业的贷款额度。 绿色信
贷通过提供不同的贷款利率及贷款量，作用于不同类型的节能
环保产业，以达到使资源优化配置的目的。对高污染产业逐步
缩小贷款量，提高贷款利率，从而使其发展规模缩小，减少对
环境的破坏。
（3）环境信息公开。绿色信贷在实施过程中，需要对项目
的环境标准、风险衡量及环境绩效等进行评估，因此在绿色信贷
实践中形成了相关的环境风险评级标准。而环境信息公开则是更
高的要求，在绿色信贷长远发展中，形成公开的环境信息平台，
方便社会对项目进行监督，达到绿色发展的目标。
2.绿色信贷对银行业可持续健康发展的作用
绿色信贷的实施对银行业而言，是提升银行业从业环境，使
银行积极主动承担社会责任的必然选择，可以降低银行业的环境
风险，优化信贷结构，对银行业的长远发展有重要意义。同时，
对银行业推进绿色资源配置也有重要作用，进而提升银行业的竞
争力。银行获得良好的发展也是持续为绿色科技创新提供支持的
基础和要求。
（1）优化银行业信贷结构。银行业金融机构实施绿色信贷，
承担环境和社会责任，是银行业提升自身生态文明建设水平的重
要组成部分。银行业通过减少“两高一剩”行业的贷款，增加环
保产业的贷款，对银行业内部的信贷结构进行调整，加大绿色信
贷占比。在绿色信贷实施过程中，银行业金融机构通过贷款的风
险管控，流程管理及内控管理来加强贷款的监管，降低贷款的风
险及不良贷款比重，从而提高贷款的质量，优化信贷结构，以获
得更好的发展。
（2）提升银行业的竞争力。首先，银行业承担环境和社会
责任，可以提高银行业自身的社会声誉，对利益相关者的吸引力
提高。再者，银行业实施绿色信贷是当今时代发展的必然要求。“赤
道原则”的出现为银行业绿色信贷的实施提供相应的准则，国际
上加入“赤道原则”的银行越来越多。由此可见，银行业实施绿
色信贷是增强银行实力，提升银行国际竞争力的必然要求。 
绿色信贷主要通过两个实施工具对产业绿色技术创新产生影
响，即绿色信贷供给量与绿色信贷优惠利率。这两个工具由银行
进行控制，主要通过影响企业融资对绿色技术创新产生影响。绿
色信贷的最终目标是促进加快、加大绿色产业规模化发展，主要
是通过资金支持及发展导向作用进行。绿色信贷对环保产业及高
新 技术产业提供大量且长期的贷款，同时提供信贷优惠政策，降
低相关企业的资金成本，推动企业提高环保意识，改进环保技术，
实现绿色发展。同时银行在企业贷款的期限内，将对接受贷款的
企业进行监管，落实企业的资金使用情况，达到促进产业绿色发
展的目的。 
（三） 小结
基于上述背景，绿色信贷的大力推行是加快绿色科技创新，
实现绿色发展的必然要求。首先，金融机构的参与解决了研发资
金不足的问题。绿色专利的研发，尤其是针对时下难以攻克的环
境问题研发的绿色专利需要大量且持续的资本输入，以支付高昂
的实验费用和科研人员成本。其次，金融机构与环境科技企业的
接洽也能督促环境企业将有成本的贷款资金投入到回报率最高、
与用户需求联系最密切的项目上，无形之中解决了绿色技术创新
与社会需要脱节的问题。
在金融机构授信将资金投入绿色技术的创新以后，促使企业
研发效率加快，缩短商业银行利润回报周期，在绿色技术创新成
果研发成功并投入市场使用而盈利后，也将促进商业银行提高绿
色信贷的授信额度，实现良性循环。在此传导机理下，本文拟建
立计量模型，选取代表性指标反映绿色信贷规模和绿色技术创新，
分析其中的联系。
五、实证分析
（一） 变量选择和计量模型设定
1. 绿色信贷变量
本文的研究对象限定于城市商业银行的绿色信贷，因此，考
虑与之相关的指标。故绿色信贷指标体系下设两个一级指标：城
商行绿色信贷规模和城商行“两高一剩”行业贷款。在此基础之上，
根据绿色信贷发展的现状和数据可得性，对一级指标进行拆分至
下属各二级指标。
（1）城商行绿色信贷规模
该指标反映了城市商业银行对环保企业和项目的支持力度。
本文使用各城市商业银行年报及年度社会责任报告中的发布的各
类绿色信贷指标作为二级指标：年末绿色信贷余额、绿色信贷年
度增长量、节能环保项目贷款余额。各地区城市商业银行大多为
地方政府持股，主要向地方环保企业发放贷款，可以近似地代表
该地区绿色信贷的情况。
（2）城商行“两高一剩”行业贷款
“两高一剩”行业即高污染、高耗能产业，随着绿色经济的
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发展，各金融机构开始严控“两高一剩”行业的贷款授信，贷款
口径有持续收紧的趋势。因此，该一级指标下设的二级指标从反
向表示了地区绿色发展情况。下设二级指标包括：“两高一剩”
行业贷款余额、“两高一剩”行业贷款占比。
2. 绿色技术创新指标 
绿色技术创新水平是本文的核心解释变量。绿色技术创新是
与环境直接相关的一类技术创新。 关于环境技术创新的衡量现有
文献也有不同的标准，国外文献多使用与环境相关的专利申请数
量来衡量（ Johnstone et al.， 2010），国内学者使用的相关指标有： 
单位能耗新产品的销售收入（王锋正等，2018），内部研发经费
支出与技术改造经费投入之和（毕克新等，2011）等。 专利是衡
量技术创新产出最直接的指标，且专利申请需经相关政府部门，
因而专利数据相比企业自报的研发投入更具真实性，因此笔者尝
试借鉴国外文献，选取绿色技术创新专利数量代表地区绿色技术
创新水平。
关于绿色专利的识别与整理，本文借鉴前人研究结合经济
合作发展组织（OECD）提供的环境技术指标（the OECD indicator of 
environmental technology）和世界知识产权局（WIPO）提供的绿色技
术分类清单（the IPC of green inventory）从专利数据库中识别出绿色
专利，更进一步地，本文借鉴Wagner（2007）的研究，使用与绿
色技术相关的关键词（最终总结的关键词主要有：环保、节能、
太阳能、生态、排污、污水、节电、节水、尾气、废液、净化、
低能耗、低污染、电动、蓄电池、组合充电电池、过载继电器、
臭氧净化、风能、海洋能、水体修复、氢技术等60余个关键词）
进一步补充识别绿色专利。
3． 控制变量
本文探究绿色信贷对地区绿色科技创新的影响，然而绿色技
术创新的影响因素并不止于绿色信贷，由此引入了相关控制变量
指标消除模型的偏误。
（1）人均GDP
人均GDP作为最常见的经济指标被引入回归方程。作为地
区经济发展状况最直接的衡量指标，人均GDP对地区绿色技术创
新的影响主要体现在对科技人才的吸引力和科技设备的引入情况
等。朱丽婉（2010）从官员晋升锦标赛的角度切入研究绿色信贷
在我国的发展，引入GDP作为衡量指标，探讨了GDP对绿色信
贷的影响情况。
（2）人力资本指标
绿色科技创新的主体是科技人才。因此，一个地区绿色技术
创新的发展情况与该地区的人力资本情况息息相关。引入人力资
本指标，是分析绿色技术创新的重要环节。陈毓佳（2018）在研
究绿色信贷、技术进步与产业结构优化的模型中，引入人力资本
指标（表示为高等学校在校学生数／人口总数）探究人力资本对
绿色信贷的影响程度。
（3）环境法规数量
地区环境法规的数量反映了该地区环境规制的严格程度，
体现了政府对地方产业环保情况的要求。科技成果的研发必须
注重与实际需要相结合。因此，绿色专利的研发也要与地区的
环保需求相结合才能达到经济和社会效益的双赢。环境法规数
量多的地区，对产业的环保水平要求高，企业为了符合环保
法规的要求，在生产过程中将更多地使用到绿色科技创新的
成果，因此绿色专利的需求较大，鼓励了绿色专利的研发。
Brunnermeier and Cohen（2003）研究发现增加污染治理支出会影
响绿色技术创新，Johnstone（2005）将绿色创新分为过程创新和
产品创新两个阶段，实证结果表明环境规制仅对过程创新产生
正向作用，Yalabik and Fairchild（2011）运用计量方法验证了竞争
压力、消费者因素、环境规制因素对企业绿色技术创新投资决
策的共同影响。
在国内，环境规制类型及其强度对于企业绿色技术创新的
影响一直受到国内学术界的广泛关注。许士春等（2012）通过
研究三种不同环境规制措施的影响发现，排污税率和排污许可
价格与企业绿色技术创新的激励程度成正相关。张倩和曲世友
（2013）以排污权交易为例，发现环境规制强度和企业绿色技术
采纳程度是倒U型关系。李玲（2017）通过结构方程建模的研
究结果表明只有激励型环境规制有助于提高企业绿色技术创新
绩效。与此同时也有很多学者关注环境规制和其他因素的交互
作用对企业绿色技术创新的影响。王锋正和陈方圆（2018）指
出环境规制本身对企业绿色技术创新呈正向影响，且董事会治
理在环境规制对企业绿色技术创新影响中呈显著正向调节作用， 
还有从竞争压力（李怡娜和叶飞，2011），研发投入（张旭和王宇，
2017）等视角的研究。
（4）实际利用外资占GDP比重
当前，我国在一些高精尖行业的科研水平仍稍逊于西方
发达国家，因此，各地区在引入外资进行投资时会将部分投
资于环保项目， 即绿色专利的研发当中。同时，在引进外资
的过程中，也将引进国外先进的生产技术，这部分技术会产生
相当规模的技术溢出，使该地区的绿色技术水平得到提高，推
动了绿色技术的创新。 因此，外资的引入，或者说是高端科技
的引入对绿色专利的研发有促进的作用。Li et al.（2017）从国
际研发合作和国际直接投资对绿色技术创新的影响因素进行了
不同维度的分析。 基于技术视角，部分学者研究发现从国外引
进技术、提高企业的自主创新能力对企业绿色技术创新存在着
促进作用， Sun et al.（2017）发现提高绿色技术创新有利于提
升自然资源利用效率，并采用随机前沿分析方法分析了绿色技
术创新的影响因素。
（5）工业总产值
工业总产值影响绿色技术创新的途径有两条。首先，工业
总产值衡量了该地区工业发展水平，进而影响到绿色技术创新
的研发水平。 工业总产值高的地区工业发展水平较高，从而在
科技设备的提供、科研的集聚效应等方面占有优势。 其次，工
业总产值在衡量工业发展水平的同时也反映了该地区对绿色技
术创新的需求。 企业为了追求更大的利润，会不断扩大规模从
而产生规模效应，即表现为高水平的工业总产值， 而这些企业
为了进一步压缩成本提高利润率，将更多地引入最新的绿色科
技创新成果以降低生产成本， 从而进一步鼓励绿色技术创新。 
而且，工业发展水平较高的地区普遍来说环境问题比较严峻，
对绿色科技创新的需求大，能够刺激绿色技术水平的提高。
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表 2 回归变量选择
一级指标 二级指标 变量编码 数据来源
绿色信贷
城商行绿色
信贷规模
年末绿色信
贷余额
crt
各城商行年
报
绿色信贷年
度增长量
crtgr
节能环保项
目贷款余额
grnln
城商行“两
高一剩”行
业贷款
“两高一
剩”行业贷
款余额
nongrnln
“两高一
剩”行业贷
款占比
nongrnlnra
控制变量
人均 GDP agdp
各地统计年鉴
人力资本指标 edu
环境法规数量 shjfgs
实际利用外
资占 GDP
比重
fdigdp
工业总产值 gyzc
5.1.2 计量模型设定
本文使用OLS模型测算绿色信贷与绿色技术创新的关联程
度，从微观角度分析各要素间的互动关系。计量模型设定如下：
          （1）
在（1）式中，GP为被解释变量，代表绿色专利数；GreenCrt
为自变量组，包括rt、crtgr、grnln、nongrnln、nongrnlnra五个变量，
将被逐个引入回归方程中；Control为控制变量，由agdp、edu、
shjfgs、fdigdp、gyzc组成，下标r表示地区，t表示年份。
（二）回归结果分析
通过逐个引入绿色信贷指标考察绿色信贷对绿色技术创新的
影响。从总体来看，由各个回归方程的拟合值R2 可以看出，这一
组截面数据的拟合度都在80%以上，变量的解释力较强。表3是
回归结果：
表 3 绿色信贷对绿色技术创新回归结果
变量编码 （1） （2） （3） （4） （5）
crt 0.391***
（0.105）
agdp 0.093*
（0.052）
0.076
（0.068）
0.184
（0.110）
0.104***
（0.029）
0.082
（0.094）
gyzc 0.599***
（0.155）
1.877***
（0.583）
0.928***
（0.204）
0.924***
（0.092）
0.913***
（0.131）
edu 0.052
（0.032）
0.107
（0.079）
0.028
（0.038）
0.070**
（0.022）
0.052
（0.041）
fdigdp 0.200***
（0.072）
0.216
（0.155）
0.003
（0.050）
0.106**
（0.037）
0.063
（0.044）
shjfgs 0.012
（0.014）
0.313***
（0.102）
0.015
（0.044）
0.042**
（0.018）
0.046
（0.034）
crtgr 0.241*
（0.141）
grnln 0.033*
（0.018）
nogrnlnra -0.198***
（0.119）
nongrnln 0.049
（0.071）
Constant -7.819***
（2.480）
-29.975**
（10.617）
-12.584***
（3.159）
-11.732***
（1.588）
-11.652***
（1.973）
R2 0.83 0.80 0.89 0.97 0.97
N 51 20 20 17 13
注：括号内报告的是克服异方差的稳健标准误。*、**、***
分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平
在计算了克服异方差的稳健标准误之后，可以看出，除了常
数项以外，其余各组回归变量均能通过t检验，并且表现良好。
接下来开始对单个回归方程进行分析。对于样本容量最大的
一组回归即以取对数后的年末绿色信贷余额为自变量时（N=50），
对回归结果进行p值检验可以看到，自变量在1%的水平上显著，
表现良好。这表明，绿色信贷余额对绿色专利数量的影响显著。
当绿色信贷得到发展，绿色信贷余额增加时，有充足理由使人相
信绿色专利数量也将上升。这是由于绿色信贷额为绿色专利的研
发提供了所必需的资金而导致的结果。
在绿色信贷变量指标的五个二级指标当中，唯一一个在p检
验中不显著的指标是对“两高一剩”行业贷款余额取对数后进行
回归的方程。并且在本组回归中，除“工业总产值”这一控制变量，
其余变量也均不显著。
与之相对应的是同属“城商行‘两高一剩’行业贷款”体系
下的二级指标“‘两高一剩’行业贷款余额占比”这一指标所在
的回归方程。本方程中，各变量均高度显著，表明在绿色信贷已
经得到发展的今天，一方面，“两高一剩”行业贷款余额已明显
降低，存量数多属于难以通过绿色技术创新解决的问题，大多需
要通过国家强制力处理，因此与绿色专利数关联不大。但并不代
表“两高一剩”行业贷款余额对绿色专利数没有影响，可以通过
探究“两高一剩”行业贷款余额占比达到探究二者关系的目的。
占比越小，说明绿色信贷的发展程度越高，从而对绿色专利数量
产生影响。
控制变量方面，“工业总产值”这一变量表现很好，在各个
回归中显著性都很强，可以看出工业发展水平对地级市的绿色技
术创新影响较大，主要机制是：一方面，工业发展水平影响绿色
专利的产品化和市场化，工业水平越高，绿色专利越容易被产品化，
并批量生产投放市场从而获得高额的利润回报，对绿色专利的研
发有激励的作用；另一方面，工业发展水平越高，存在的环境问
题相对较多，对绿色专利的需求就相应地提高，也能促进绿色专
利的研发。
当然，本组回归的弊端也很明显。由于各城商行年报对绿色
信贷的汇报情况参差不齐，导致数据获得困难，可得性不高，因
此样本量较小，得出的结果可能存在一定偏误。但是本文作为研
究地级市层面绿色信贷与绿色专利的文章，从具体的、细分的地
级市的角度研究紧扣时代热点的绿色环保主题，具有一定的现实
意义，也使后续的政策建议能够更加具体地落到实处。
六、结论与政策建议
通过从理论和实证两方面分析绿色信贷对城市绿色技术创新
的影响，得到以下结论：绿色信贷对地区绿色技术创新影响显著。
尤其是其中“绿色信贷余额”和“两高一剩”行业贷款余额占比
从正向和负向的方面对绿色专利数的影响尤为显著。同时，地区
工业总产值对绿色专利数也有明显的影响。
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根据本文的研究，提出以下政策建议：
首先，政府相关决策部门应认识到地区绿色信贷水平对绿色
专利数的影响，而且二者会产生协同的促进效应。绿色信贷的发
展应做到以下几点：
第一，完善相关法律法规，做到有法可依。目前我国的环境
法规仍未形成一个完整的法律体系，因此未能产生较强的管控力。
并且，国家层面的法律法规无法兼顾各地区具体的需要，此时，
地区政府的立法水平和执法能力就起到很大的作用。所以，要提
高绿色信贷水平，应当首先从政府层面提高重视程度，出台相关
法规，规范绿色金融市场，从而形成完善的监督和发展机制，激
励绿色信贷水平的提高。各省市应当根据本地区的实际情况和具
体诉求，出台具有针对性的法规，以提高地区的绿色信贷水平，
从而提高绿色技术创新水平。
第二，鼓励地区金融机构参与绿色信贷。从回归分析的结果
可以看出，“两高一剩”行业贷款余额对绿色专利水平的影响受
到绿色信贷的限制。然而，多数金融机构仅专注于降低“两高一剩”
行业贷款规模，未能深刻理解绿色环保的理念并运用到工作的各
个方面。因此，地区政府应鼓励各金融机构积极参与绿色信贷，
激励各微观要素相互作用，共同提高地区绿色信贷水平。例如，
加快建设碳金融市场，大力发展绿色债券和节能环保产业风险基
金，引进清洁发展交易项目等。
第三，应当建立完善的监督和反馈机制，提高信息透明度，
避免信息不对称的情况出现。通过正向的反馈作用提升绿色信贷
水平。地区政府应当协助各商业银行建立完善的绿色信贷审核和
发放程序，并严格监管绿色信贷专项资金的使用情况，做到专款
专用，切实提高绿色信贷的使用效率。同时，应当根据市场反馈
及时调整政策法规和信贷规则，更好地了解企业的融资需求，以
提供相匹配的融资方案，从而更好地推动绿色信贷的发展。
同时，要看到地区工业发展水平对绿色技术创新的影响，了
解其中的运行机理，发展绿色环保的工业项目，提高地区的绿色
创新水平，实现“资金投入—工业发展—绿色创新水平提高—再
发展—再投入”的正向循环，扩大地区绿色产业发展规模，使得
该地区发展模式转变为绿色环保的可持续发展模式。
再者，科技和教育部门应当重视科技创新人才的培养，尤其
是于绿色产业相关专业的高端人才。一方面，地方政府要加大教
育投入，夯实基础教育，大力发展高等教育，提高地区整体教育
水平。同时，要培养优质的教师队伍，鼓励教师继续深造，提高
自身能力，不断开拓视野。另一方面，要积极引进人才，通过出
台相关政策、发展本地区工业和城市基础设施建设水平等途径吸
引优秀青年学者入驻。积极关注行业最新动态，保持与国际方面
的密切联系，发展本地区绿色技术水平。
当然，本文也存在明显的缺点和不足。首先，由于是本科毕
业论文，笔者笔力仍不成熟，在某些文字的表述方面稍显稚嫩，
对于一些问题的思考尚不深入，比如绿色技术创新成果可能对绿
色信贷存在的反作用机制。其次，城商行绿色信贷规模可能存在
地区的溢出。文中也提到了只能近似地将城市商业银行绿色信贷
规模与本地区绿色信贷规模等同起来，具体仍需要进一步的探究。
最后，由于本文以地级市作为切入点，且绿色信贷作为近年来刚
刚兴起的概念，可得的数据量较少，也造成了回归分析部分较为
单薄，想要进一步论证地区绿色信贷规模与绿色技术创新的相互
影响，仍需要未来更多的数据作为支撑。
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全球化进程中的经济在地化相关研究
受到金融危机及美国经济政策的影响，经济全球化的进程虽
然有所减缓，但其走势并未发生根本性变化。有关经济全球化的
研究表明，全球化与在地化相伴而生，是一个趋势的两个方面。
经济全球化的基本特征是产业链全球化，即大多数产业链都呈现
出跨国的特征，产品研发集中在一些国家，资源由另一些国家供
应，生产活动在其他一些国家进行，而市场又可能在不同的国家。
在地化的特征是经济活动集中在一些区域内，有些区域内集中着
商务活动、研发活动或生产制造活动。在地化的典型特征就是经
济核心区的产生。
一、全球化进程中经济核心区的产生
（一）经济核心区的动因
从空间结构看，全球化主要表现为区域之间国际经济联系的
加强。各种经济要素如技术、产品、服务乃至一些想法都能够自
由地穿越国家边界，从一个区域传递到另一个区域，但这绝不意
味着地球上任意两点之间都可以发生丰富的经济联系。企业对效
率和效益的追求使得全球化出现了新的区域性分工和聚集，形成
了许多经济活动的核心区域。这种在地化与三个因素有关：一是
这些区域与其他区域之间有着便利的交通、通讯联系，经济活动
的聚集可以提高基础设施的使用效率，降低企业的相关成本；二
是经济要素的聚集可以产生外溢效应，如人才、技术、知识的聚
集可以使区域内企业获得更丰富的优质资源；三是区域内经济活
动相互配合，如研发活动与金融服务之间的配合，制造与贸易之
间的配合等，从而使区内企业降低交易成本，形成更大的优势。
摘要：经济全球化与经济在地化是一种伴生现象。在全球化背景下，经济的在地化与企业生产成本、交
易成本和知识溢出效应等因素有关。经济核心区作为经济在地化中的典型代表，有着超乎寻常的凝聚力、辐
射力和创造力，从类型上大致可分为商务型经济核心区、综合型经济核心区、技术核心型经济核心区等。
关键词：全球化；经济在地化；经济核心区；比较研究
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